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Anecdotari alcoverenc 
PAU DE LA MITXULLA 
Jitnt atith Maití de Fuineres i Joan dels Trons fou un dels últims a Alcover 
que portaven aquella barretina de color tnorat, ampla i fonda, el sobrant de la qual 
plegaven damunt del cap. El Pau jaera o seniblava vell, i inirant-lo, jo qiie Uavors 
era petit, etii venien ganes de riure; tenia la punta del nas rodoneta, un xic atqada, 
pbmuls sorlidets, itlls riallers i quatre ptls a la cara. 
Era una tarda alCercle dkAniics; eU i els terlulians que conipartieri 1a iliateixa 
taula del cafC, diciitien i exposaven les prbpies i segures solucions als eterns 
proble~iles econbiilics i socials que s6n causa i efecte dels preus inassa alts. 
- 1 per que s6ii tan alts'? -digué un dels teihilians -si ningú des d'aa,  no 
compres res tnés que el iiecessari per no morir-se, els preus baixarien, i tant si 
baixarien ben aviat! 
- El tual 6s -replica el segon- que lot 110 coinpliqiten, i a quin preu! Els 
nostres avis tenien 1116s seny. Mireit, per encendre la pipa en tenien proii aiiib un 
trosset de pedrafoguera, un altre trosset defei~o iun altre de ble tou i gruixut. Atiib 
el ferro rascaven la pedra i saltava una espuma i amb una bufadela ja tenieii foc a 
fa pipa; perb, i ara quC? He vist uns senyors de Bracelonn que poizen una capsela 
de liaunaque té un botonet al costat de dalt. Agafada amb la m&, pitgen el botonet 
atiib el dit gros, s'aixeca la tapa i su11 un flan1 de dins! S6n coses del Binioni! Coi11 
unacapsetadellaunapot guardarflairiadins? .lo hohevist! És clar, elpt-eud'aquests 
estris vola per dalt dels núvols! 1 que direni del vi? Que 6s la beguda més sana del 
m6n, i tanmateix ens poizen unes begudes ax6tiques de més en112 de Méricu, que 
ec cremen les eniranyes i et costen un mny6 o dos. 
- Tinc la teulada del nias -replica el tercer- que aguanta I'aigiia coni itn 
porgador; perb nientre el preu de les teules sigui u~és  alt que la teulada, no hi fare 
pas res! Mireu, el gitano Paio Ros, que per un iuc ern demanava rnés del que valia 
elcavalldel General Prirn, arainsisteix que hi vagi, queens entendrem, que em fara 
u11 preu més baix que la terra sota els peus. 
-Molt bé, veieu? -replica el Paii-. Al gra, al gra, sense les andrbmines dels 
poíítics que tot ho eniboliquen! l o  espero que baixi el preu de la fusta per fer-me 
la caixa de Moits! 
PERET DE FELIU (Pere Feliu i Catala) 
Era fili de ca Feliu, el gros flequer que tenia fama de fer bon pa i continua 
la professió del pare a la inateixa casa situada no sé ben bé si a l'extrein dun carrer 
o al cornenqainent del que en diuen una placa. 
El Peret era grosset de niena si bé no tant con1 son pare, perb era alegre i anuc 
de les bones rialles. El seu pare freqüentava els AnUcs, pel mig cafe amb els 
teinilians. 
Un dia, ja ala taula anlb els coinpanys, s'adona que no portavael paquet del 
tirknic tabac. Al cap d'una estona, per algún motiu hi vingué el Peret, que encara 
era jove. E1 se~i  pare, aprofitant l'avinentesa per aclarir on havia anat el paquet, li 
pregunta: 
-"Peret, que in'has pres el tabac que tenia a la brusa?" 1 ell, volent fer l'hoine 
li va respondre arnb una certa modulació: 
-"Sí, perque quan n'hi ha pel Campo, n'hi ha pel Santo." El seu pare, que 
estava un xic creinat pesque no podia cremar el que ja havia cremat son fiU, sentí 
en la resposta un to de mofa que Sofenia davanl dels contertulians, i tot d'una li 
planta la manassa a la galta, increpant-lo: 
-"Un altre dia, animal, fuina i calla." 
Passaren anys, i el Pere, que ja era pare, volent espavilar un fill seu que jaera 
granadet i no fuuiava, el sermoneja traient-li merits i, afi que reaccionés positiva- 
inent, li improvisa aquesta sentencia: 
-"Tu no faras ~na i  res debo, ja que ets inolt iiienys que els feins, pesque els 
fems fuiuen i tu no." 
El Peret, ensenyat pel seu ancle, el rnestre Joaquiin Catala, tocava bé el 
piano. Hi passava tantes hores, que parlant dels estudiants dala -seinpre allb 
d'abans sembla millor- que només estudien quan senten con1 els iucs darrera seu 
l'Ai'ri! Arri! deia: 
-"Quina diferencia ara! A nu, els pares ern cridaven: Ja n'hi ha prou, Peret, 
deixa tranquil el piano! " Per aixb el Peret prospera conscient que aquest arlés tan 
difícil que uingú no el sap tot. 1 forqa conseqüent, un dia, auns que el lloaven con1 
a pianista, els respongué arnb to airat: 
-"Mireu, inireu, ni jo ni cap dels de per aquí, encara no sabein ni asseure'ns 
al piano"! Potser exagerava, perb ben nurat, el tamburet és el compleinent del cul 
del pianista; per aixb cal saber asseure'shi. 
LA MORT DE LLUIS CESAR1 1 LA DEL SEU PARE 
Quan la guera civil creinava aiiib violi!ncia un dia de l'any 1939 al vespre, 
vaig saber que l'amic Lluís Cesari estava inolt iiialalt. Per prevenció dels 
bombardeigs el poble estava tota la nit a les fosques, i vaig córrer a casa seva al 
ca i~er  Major. Alllit,exhaust, ambun llumetilacompanyiadesan~arevarespondre 
a la meva veu: 
-"Ja ho veus, aniic ... m'estic acabant ... quasi que ho desitjo ..." 
Un co1,lapse seguia l'altre, esvaninients seguits, la iiiort anava guanyant 
terreny i els moments de vida s'escursaven. Es refé: 
-"Acabo d'experinientar unasensació extrmya, estava entre la vida i lainort 
... coin t'ho explicaré ... ho voldria escriure ...'" 
En veure'l tan cansat, em vaig avancar: 
-"No et preocupis, Lluís, jo ho escriurp. 
Un altre col,lapse, pkrduade coneixernent ... No sé aquina horade lanit vaig 
deixar-lo mib la seva inare. L'endeniB vaig saber que aqueila nit tan fosca fou la 
seva última nit, perqui! l'últim dia de sol ja feia temps que I'havia viscut. Li vaig 
proilletre quejo ho escriuria i compleixo seixanta anys després. He escrit el que 
en~vadir  i no lesseves sensacions quenon-iés podriarevelar-les qui, tenintles urpes 
de la iiiort ben clavades, se'n hagués escapat. Cal rnossegar el peduncle de la 
carxofa per sentir-ne l'aiiiargor. 
S'acaba la guerra. Lluís havia estables un servei de diaris i algún llibre. A 
la primera nit de l'entrada de les tropes Nacionales, que quasi eren nonlés nioros, 
hom va fer un saqueig i un escatnpall inimaginables a les cases de ceses persones 
"indiferentes". A Lluís iio li deixaren res sencer: Llibres, papers, ilibretes ... tot 
esquinsat, aixafat, trepitjat per terra. Quant d'esforc perdut després de perdre-hi la 
vida! 
Un dia hi vaig veure el seu pare, que residia a Barcelona, remenant i triant 
papers. Desolat per la niort del fill i perla destroca que Li havien fet per odi, em va 
dir balbucejant: 
-"No m'interessares de tot aixb, iiomés vull trobar eldocunient del nínxol del 
nleu fill". 
No sé si el va trobai. Va inarxar a Barcelona aprofitant I'anada d'un cairiió, 
i pel camí, no sabem si per un biusc viratge, va caure fora del caniió de cap contra 
una pedra i hi va deixar la vida. 
"Noniés in'interessa el nínxol", va dir, coi11 si presentís que aniria, no a 
Barcelona, sin6 a l'altre 111611, al costal del fiU. 
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